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D i r e c c i ó n de l v i e n t o SE-
Recor r ido de l v i e n t o d u r a n t e las ú l t i m a s v e i n -
t i cua t ro horas 6 ó k i l ó m e t r o s 
Lluvia m i l í m e t r o s . 
(Oatos f a c i l i t a d o s en ei O b s e r v a t o r i o d e l In s t i t u to 
d e esta C i u d a d ) . E TERUEL Y SU PROVINC 
•a 
^¡ÑlO 11- R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : T e m p r a d o , 11. D o m i n g o 26 Febre ro 1 9 3 3 
A p a r t a d o 1 ¿ . - T e l é f o n o 1 6 9 - N Ú M . 8 3 
El ministro de Agricultura confirma la dimisión del director general de Minas Gordón Ordax 
TEMAS P E I DIA 
nsenanza 
• • s • 
de li km 
Cruzó con las he rmi ta s d e la Cruz q u e v a n , y a e n t r a d a la noche , a c u m p l i r esa 
santa mis ión d e la vis i ta y c u i d a d o s d e los e n f e r m o s neces i tados . Tres o cua t ro b o -
rrachos se q u e d a n p a r a d o s an te e l las y uno va a uscupir a l g u n a c o b a r d e g r o s e r í a 
cuando o t r o d e los c o m p a ñ e r o s d i ce e n é r g i c a m e n t e ; !«a estas no»! ; « q u e es taba m u -
r i é n d o s e con un t u r n ó y no p o d í a e n t r ó en e l cua r to de la peste q u e h a b í a , n i la 
famil ia ; y estas mujeres i b a n toas las noche y lo l i m p i a b a n , lo a r r e g l a b a n y se que-
daban hasta e l a m a n e c é con él.. .» 
Los bo r r achos han hecho un ges to t u r b i o d e a d m i r a c i ó n y h a n d e j a d o pasar a 
las hermani tas . A h o r a van ellas a e m p l e a r la noche con a l g ú n t ube rcu loso desahu-
ciado... y m a ñ a n a . . . 
Es un hecho ind i scu t ib le , p r o b a d o hasta la ev idenc i a q u e e n s e ñ a r lo hace cua l -
quiera, p e r o educa r no l o saben hacer m á s q u e los que a m a n mucho . 
Si las madre s no es tuv ie ran a p a r t a d a s de la e d u c a c i ó n d e sus hijos, d e o t r o 
modo a n d a r í a el m u n d o ; p o r q u e el las saben educa r me jo r que n a d i e ; p rec i samente 
porque a m a n c o m o n a d i e . 
En una o c a s i ó n d e c í a y o q u e el e d u c a d o r ha d e ser un susti tuto de la madre . 
¿Cua s e r á pues el mejor maestro? El que a m e m á s a l n i ñ o , a l d i s c í p u l o . 
Pues b ien esas mujerci tas de la Cruz d e s p u é s d e ocupar se t o d a la n o t h e h e r o i -
camente en cu ra r l l agas y en a t e n d e r en fe rmos a t r i b u l a d o s , sin m á s p a g a q u e la sa-
t isfacción que con esto d a n a l a m o r q u e el M a e s t r o Inmor t a l de los s iglos les ha ins-
p i rado hacia la h u m a n i d a d desva l ida c u a n d o conc luyen su santo p a p e l d e enfer-
meras, a p r o v e c h a n el d í a s igu ien te p a r a e n s e ñ a r a los n i ñ o s pob re s d e l b a r r i o d o n -
de ellas v iven . 
Y y o p r e g u n t o : ¿ H a y a l g u i e n que p o n g a el c u i d a d o m a t e r n a l , gene roso , c a l i e n -
te que ponen e n la e n s e ñ a n z a estas s ingulares maestras d e a m o r ? ¿Y no son c o m o 
ellas todos los q u e m i r a n d o a l c í e l o y solo p o r e s p í r i t u d e a b n e g a c i ó n cr i s t iana co-
jen la cruz d e la c a r i d a d y hacen con e l l a e l p r o d i g i o d e da r se en te ros a los d e m á s ? 
Luego hemos de pensar a jus t amos a la r e a l i d a d de la v i d a q u e los mejores 
maestros de l m u n d o son los re l ig iosos y las re l ig iosas . 
Y no obs t an te a h o r a mismo se e m p i e z a a d i scu t i r en las Cor tes un p r o y e c t o de 
ley que n i ega a las ó r d e n e s re l ig iosas el d e r e c h o a e n s e ñ a r . A p a r t e d e o t ras cons i -
deraciones que e m a n a n d e l de recho n a t u r a l , e t e r n a m e n t e i n v i o l a b l e , y a p a r t e r azo -
nes de convenienc ia n a t u r a l supone este p r o p ó s i t o d e s epa ra r a t a n t o exce len te 
maestro d e l c a m p o d e la e n s e ñ a n z a , e l d e r e c h o i n c o n c e b i b l e de q u i e n t i ene en la 
mano un j e s o r o y lo t i ra a la ca l le . 
E s p a ñ a necesi ta t o d o s los maestros que p u e d e hacer e l G o b i e r n o y d i e z veces 
más. A d e m á s los que salen d e las n o r m a l e s e m p i e z a n a a p r e n d e r a ser maes t ros y 
solo la l a r g a e x p e r i e n c i a les conv ie r t e en ta les . ¿ C ó m o vamos a sust i tuir a estos m i -
les y miles d e e d u c a d o r e s e x p e r i m e n t a d í s i m o s ? d e n i n g u n a m a n e r a . El v i n o nuevo 
sesusiituye con mos to d e l a ñ o i e l v i n o v i e jo no se p u e d e sust i tuir v io lentamente , - es 
preciso el t i e m p o , c o m o es preciso el a m o r y son precisos todos los fac tores que 
concurren en la f o r m a c i ó n d e un buen p e d a g o g o . 
Y o d i g o que si se desposee a E s p a ñ a t an neces i tada d e buenos maes t ros d e 
ese g r a n c o n t i n g e n t e q u e d e e l los d a n las ó r d e n e s re l ig iosas , p o d r e m o s esc r ib i r 
muy b r i l l an t e s a r t í c u l o s en la « G a c e t a » , y p r o n u n c i a r m á s b r i l l an t e s discursos en los 
ateneos y en el P a r l a m e n t o , p e r o la r e a l i d a d a p l a s t a n t e s e r á q u e el a n a l f a b e t i s m o 
de i n s t r u c c i ó n y de e d u c a c i ó n a l c a n z a r á p r o p o r c i o n e s a t e r r a d o r a s en nuestra p a t r i a . 
Manuel SIUROT 
Madrid.—El subsecretario de Go-
bernación visitó hoy en el Ministe-
rio de la Guerra al señor Azaña 
con quien celebró una extensa con-
ferencia. 
Al salir el señor Esplá, dijo a 
los periodistas que, en la conferen-
cia con el jefe del Gobierno no ha-
bía tratado nada de particular. 
Después el señor Azaña, recibió 
en el Ministerio al ministro de 
Agricultura al que acompañaban 
Amador Fernández y Gonzáhz-
Peña, presidente y secretario res-
pectivamente del Sindicato Minero 
de Asturias y el subsecretario de 
Obras públicas d o n Teodomiro 
Menéndez. 
Durante la reunión el señor Aza-
ña volvió a conferenciar, esta vez 
telefónicamente con el subsecreta-
rio de Gobernación señar Esplá. 
El presidente de! Consejo mandó 
recado a los periodistas, a las diez 
de U noche, dicién.doles que no te-
nia ninguna noticia qúe comuni-
carles. 
A las diez y cuarto salió el mi-
nistre de Agricultura, y dirigién-
dose a los periodistas exclamó: 
—[Señores; que espectaciónl Pe-
ro la mejor prueba que no pasa 
nada es la reunión que acabame-s 
de celebrar. 
En ella - añad ió—hemos trata-
do del probiema del carbón astu-
riano, cuya solución ha quedsáo 
perfilad*, fcltando 'áoíaaíente d^r 
lòs últimos toques. 
—¿Puede, decirnos usted algo 
sobre la dimisión de los direcíeres 
generales de su departamento? pre-
guntaron los periodistas, 
—Absolutamente nada—respon-
dió el ministro. 
—Pues se insiste —dijeron los 
Madrid.—Con una comisión de 
remolacheros l0s señores Gil Ro-
bles, Romanones, Madariaga, Fe-
ced y Bailester, visitaron al minis-
tro de Agricultura don Marcelino 
Domingo. 
Los comisionados expusieron al 
ministro la crítica situación por 
que atraviesan los cultivadores de 
remolacha.' 
reporteros—por parte de los inte-
resados en manifestar que han re-
nunciado los cargos. 
—Pues alguien tetiárá que pre-
sentar la dimisión, y a mí-solamen-
te rae la ha presentado el señor 
Gordón Ordax y éste espero que 
la retirará—afirmó den Marcelino. 
Seguidamente el ministro se des-
pidió de los periodistas. 
La psrle técnica la llevará el 
Madrid. — El subsecretario de 
Hacienda señor Vcrgara manifestó 
a los periodistas que aun cuando 
de la dirección política de la Car 
tera de Hacienda ha sido encarga-
do el señor Azaña, a él le corres-
ponde la marcha administrativa 
del Ministerio, para lo cual tiene 
concedidos altos poderes. 
Entre las reformas que se pro-
pone realizar, figuran las de la Fá-
brica de la Moneda, el cuerpo de 
Carabineros y el Catastro. 
Añadió ei señor Vergara que la 
situación de la Hacienda española 
es buena y la del Tesoro imnejora 
M i l i[ i l M 
Un envío da diez mil l i a s 
Madrid, — En el despacho del 
juez encargado de la causa por la 
evasión de capitales, se notó hoy 
extraordinaria actividad. 
Parece ser que se ha descubierto 
que se hallan complicados en la 
evasión de capitales un letrado 
madrileño, algunas entidades ban-
carias y un funcionario público. 
Está comprobado que se expor-
taron al extranjero diez mil libras 
esterlinas. 
ble. 
Terminó diciendo que preparaba 
un nuevo impuesto sobre la renta. 
Estos Almacenes dedican 15 días a la venta 
preferente de ARTICULOS BLANCOS. 
Del 1 AL 15 DEL PROXIMO MES DE MAR-
ZO, y comprendido bajo la denominación de QUINCENA BLANCA, todo lo rela-
cionado con MANTELERIAS, JUEGOS DE CAMA, SERVICIO DE COCINA, 
TOALLAS, JUEGOS INTERIOREN Y PIJAMAS DE SEÑORA, COLCHAS, 
COLCHONES, MANTAS, MEDÍAS, etc., etc., estará expuesto en nuestros loca-
les a precios extraordinariamente rebajados. 
A l m f i r - » n F o r r a n brinda una oportunidad con precios exclusi-
M l m Q C e n e 5 r e r r C i n vos para estos días y agradecerá vivamente 
una visita durante su 
^ G I R A I S Q U i m C E ^ À \ I B i L À V ^ l C ^ 
LA S E Ñ O R A 
Viuda de Muñoz Nogués 
Ha fallecido en esta capital a los 82 años de edad 
o recibido ¡os Sanios Sacramentos y i c d 
as hermanas doña Dolores y doña Juana; hermana p 
Carolina Giménez; sobrinos, primos y demás familia; 
Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan encomienden a Dios el alma 
de la finada y asistan a los funerales que por su eterno descanso se celebrarán el ¡unes, 27 
del actual, a las once y tres cuartos de la mañana, en la Iglesia parroquia! de Santiago, y 
acto seguido a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, plaza de la Libertad, 
num. 5, hasta la Ronda del 4 de Agosto, donde se despedirá eí duelo, favor por ei que les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Las misas que se celebrarán el lunes día 27, en todas las iglesias de esta capital, la exposición de Su Divina Majestad durante el ejercicio de las Cuarenta Ho 
ras mañana lunes y el martes y miércoles próximos, y la misa y Santo Rosario que el día 28 del corríeíite y ocho días siguientes se dirá en la l a ] ? ^ á ? hUEdk 
a las nueve de la mañana, serán aplicadas en sufragio del alma de la extinta. g santiago 
-
r 
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FICHAS TUROLENSES 
C /% 
El h i s t o r i a d o r de A r a g ó n Zur i t a d i ce a s í , r e f i r i é n d o s e a la conqu i s - | | 
ta de Ca l ace i t e por los C a b a l l e r o s d e C a l a t r a v a : « p o r este t i e m p o | | 
(1167) se h a c í a por d o n A l f o n s o g r a n g u e r r a a los moros q u e e s t aban ^ 
e n la r e g i ó n d e los Edetanos , en los cast i l los y fuerzas q u e t e n í a n en = 
las r iberas d e l r ío A l g a s y se g a n a r o n los l uga re s de F a b á r a , M a e l l a / g 
M a z a l e ó n , V a l d e l t o r m o , Fresneda, V a l d e r r o b r e s , Beceyt, R à f o l s , M o n | 
r o y y P e ñ a r r o y a , que e s t á n en las r iberas d e l M a t a r r a ñ a , y se g a n ó g 
Caspe , l u g a r muy p r i n c i p a l , l u e g o C a l a n d a , y en fin, muchos luga res | 
hasta C a n t a v i e j a » . (His te r ia de los A n a l e s d e A r o g ó n ) . ^ p 
La ca r t a d e d o n a c i ó n d e Ca lace i t e , A l c a ñ i z y o t ros muchos pue" | 
b los de la p rov inc ia d e Teruel a los c aba l l e ro s d e C a l a t r a v a , se o t o r - | 
g ó en A r i z a p o r el r ey d e A r a g ó n d o n A l f o n s o , en M a r z o d e 1180 . | 
(Zur i ta « A n a l e s » . L ib ro I I , cap . 3 8 ) . 
Se conserva un h i s t ó r i c o d o c u m e n t o f e c h a d o en 1.° d e A g o s t o d e | 
1205 , en e l cual el maes t re de C a l a t r a v a d o n M a r t í n M a r t í n e z conce- | 
d í a el d o m i n i o , en t e r c e r í a , d e l t é r m i n o d e « C o l a z c e t » o « A l c a l a t e n » , | 
e l de A r e n s y L l e d ó y p a r t e de M a z a l e ó n a Ro t l ando d e C a m b r i l s y | 
D a l m a c i o d e Cone l les . = 
En el a ñ o 1207 se o t o r g a b a o t r o escri to firmado p o r los s e ñ o r e s g 
d e Ca l ace i t e d o n R o d r i g o de Bolea y d o n Sancho d e S a r i ñ e n a , en e| | 
cual « c o n v o c a b a n p o b l a d o r e s d e C a l a c e y t » y les d a b a n a p o b l a r la | 
v i l l a , a f ue ro de Z a r a g o z a ; p e r o el d o c u m e n t o m á s i m p o r t a n t e p o r e l | 
cual se le e n t r e g a b a a Ca lace i te la p l e n i t u d d e su r e s t a u r a c i ó n p o l í - | 
t ica y a d m i n i s t r a t i v a , no se firmó hasta el mes d e A b r i l d e 1 2 7 8 p o r | 
e l en tonces maestre d e C a l a t r a v a f r ay R o d r i g o P é r e z Ponce. 
De la O r d e n de C a l a t r a v a pasa en 1 4 2 8 el s e ñ o r í o d e Ca l ace i t e | | 
a l rey d o n Juan II d e N a v a r r a y a d o n Francisco de A r i ñ o , c a b a l l e r o p 
a r a g o n é s , secre ta r io d e A l f o n s o V : « F r a n c i s c o de A r i ñ o fué g r a n p r i - | 
v a d o d e l rey y era e l s e ñ o r d e M a e l l a , Ca lacey te , Favara y A r c o s » | 
(Zur i ta « A n a l e s » L i b r o XIII , cap . XV) . 
A l a ñ o s iguiente q u e d a b a la v i l l a en ú n i c o p o d e r d e l s e ñ o r d e | | 
A r i ñ o , v i n i e n d o o b l i g a d o s los d e Ca lace i t e a p re s t a r l e p l e i t o - h o m e - | 
naje d e l e a l t a d , p e r o con la e x p r e s a c o n d i c i ó n que pus ie ron sus v e c i - | i 
nos « d e q u e en m o d o a l g u n o sean in f r ing idas sus l i be r t ades y f u e r o s » . | 
Tuvo la casa d e A r i ñ o el s e ñ o r í o de Ca lace i t e hasta el 4 d e D i - | 
c i e m b r e d e 1452 en q u e p a s ó a d e p e n d e r d e l C a b i l d o C a r e d r a l i c i o | 
de Tor tosa p o r ven ta que de e l l a h izo d o n Francisco d e A r i ñ o e s t i p u - | 
l ado en 11.500 l i b r a s ¡ a q u e s a s que los s í n d i c o s p a g a r o n p u n t u a l - | 
m e n t e . | 
C o m o c u r i o s i d a d h i s t ó r i c a no que remos o m i t i r a q u í e l t e x t o d e l | 
b a n d o o ed ic to q u e se m a n d ó fi¡ar a l c a m b i a r d e d o m i n i o 1 
" el p u e b l o d e Ca lace i t e , d e c í a a s í : « S e r é i s a r ao fats t o í h o m e g e n e - | 
r a lmen t , q u e us m a n e n : d e g r a n reverens ia Francesch C l i m e n t , A r t i a - | 
ca m a y o r , et R a m ó n d e Sanjust, C a n o n g e s d e la Seu d e Tor tosa , Se- | 
ñ o r d e l Lloc de Ca lece i t : que no i h a g a n i n g u n a pe r sona q u e d e a q u í | 
avan t o b e d e z c a , n i r e s p o n g a d e sí m a t e i x , de n ingunes ventes , n i | 
d r e t d e l d i t Lloc d e Ca lace i t a l h o n o r a b l e Francisco d e A r i ñ o , n i a i 
o f i ç i a l s seus, ans d e a q u í a v a n t r e s p o n g u e u y o b e d e s q u e n a l d i t h o - | 
n o r a b l e C a p i t a l e q u i e l l v a l d r á , soti pena d e sos bens d e h a b e r des - | 
c a r r e c h . — M é s vos m a n e n , que n i n g ú no goso p o r t a r a r m a s sense l i - | 
c e n c í a de l s dits h o n o r a b l e s sindichs, soti pena de sisanta s o u s » . 
H . S. I 
r o v 
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La Fiesta del Arbol 
Conforme adelantamos, nuestro 
Municipio tiene el propósito de 
celebrar la Fiesta de! Arbol al ob-
jeto de plantar unos 2.500 pinos en 
el barranco existente a la termina-
ción del Viaducto, en su parte iz-
quierda. 
Según h m o s podido averiguar, 
dicha fiesta tendrá lugar el próxi-
mo miércoles. 
A las tres y media de la tarde 
de ese día, los niños de las escue-
las públicas se ponárán en marcka 
desde el Ayuntamient», precedides 
de la Banda municipal, y en unión 
de las autoridades que acudan 
marcharán a dicho lugar. 
Una vez plantados los pinos, 
ha rán uso de la palabra varios 
señores para resaltar la fiesta que 
se celebra, cantando los niños el 
Himno al Arbol . 
A continuación, el Ayuntamiento 
repartirá a los niños, en aquel mis-
rao lugar, merienda compuesta de 
un panecillo con salchichón, ja-
món, naranjas y almendras, dán-
dose por terminado el acto. 
Como el tiempo se afianza, no 
dudamos del éxito de esa fiesta. 
- D E P O R T E S -
Para esta tarde, y en los cam-
pos de los Clubs nombrados en 
primer lugar, están anunciados los 
partidos siguientes: 
Primera división.—F. C. Barce-
lona-Betis B a l o m p i é ; D o n o s t i a 
F. C.-C. D. Español; Rácing San-
tander-Arenas Club; Va lenc ia 
F. C.-Madrid F. C ; Athlétic de Bil-
bao-C. D. Alavés. 
Segunda división.—Sevilla F. C-
Club Celta; C. D. Coruña-Unión 
Club de Irún; Oviedo F. C.-Murcia 
F. C ; Athlétic de Madrid-C.D. Cas-
tellón; C. A. Osasuna-Spórting Gi-
jón. 
Tercera división.—Zaragoza-Va-
lladolid F. C; C. E. Sabadell-Car-
tagena F. C. 
El Madrid se presenta esta tarde 
en Mestalla en la forma siguiente: 
Zamora; Ciríaco, Quincoees; Re-
gueiro (P.), Valle, Leoncito; Euge-
nio, Regueiro (L.), Olivares, Hila-
rio y Olaso. 
Ramosa 
Anuncie usted en A C C I O N 
: Círculo Católico de Obreros : 
CICLO DE CONFERENCIAS SOCIALES 
P O R 
Don Manuel Martín Hinojosa 
26 de Febrero 2.a Conferencio 
LR CUESTION SOCIAL 
Existencia e importancia de la cuestión socia!. 
Sus caracteres.-Sus c a u s a s . - A g r a v a c i ó n del 
mal social.-La raíz del mal.-Sus remedios 
En el Círculo Católico de Obreros a las siete de la tarde. 
Viajeros 
Llegaron: 
Procedente de Valcncí/), se en-
cuentra entre nosotros el teniente 
coronel de Infantería y buen ami-
go nuestro don Martín Iturrioz. 
— De Madrid, hd regresado a es-
ta capital donde permaneció unas 
horas nuestro entrañable amif© 
de Rubielos de Mora, don Manuel 
Hinojosa, que hoy sale para este 
último pueblo. 
— De Valencia, la bella señorita 
Julia Latorre. 
— De Madrid, el diputado a Cor-
tes don José Borrajo. 
— De Santa María de Huerta (Za-
ragoza), don Silvano Balda y su 
bella hija Carmen. 
— De Cariñena, don Luis Deurdii. 
—- De Zaragoza, don Julio Torres. 
Marcharon: 
A Vakncia, el industrial de esta 
plaza don Ramón Polo. 
— A la misma población, nuestro 
distinguido compañero el adminis-
trador de este diario don Faustino 
Berzosa. 
— A Madrid, el joven Tomás Sáa-
chez. 
— A Monrcal, el distinguido joven 
Emilio Franco. 
— A Madrid, don Germén Pérez. 
— A Santa Eulalia, las bellas se-
ñoritas Pilar y Gloria Mur. 
— A Santa Eulalia, la bella seño-
rita Maruja Peralta. 
— A Celia, don Francisco Valen-
zuela. 
Enfermos 
Sigue gravemente enferma sor 
Matilde Aguilar, hija del deposita-
rio de fondos provinciales don 
Adrián. 
Celebraremos poder dar la me-
joría de tan virtuosa señorita. 
— Continúa mej s ran ío á m León 
Navarro, secretario de este muni-
cipio. 
Lo celebramos. 
— Igualmente mejora el industrial 
de esta plaza don R«fael Aguilar. 
Que siga su alivio-
— Se encuentra ligeramente me-
jorado en su grave enfermedad el 
capitán don César Feijo, 
Hacemos votos por su total res-
tablecimiento. 
Bailes de Carnaval 
El señor presidente del Círculo 
de Recreo Turolense, don Luis Fe-
ced Morales, ha tenido la atención, 
que sinceramente agradecemos, de 
invitarnos a los bailes de másca-
ras que en los salones de tan dis-
tinguida Sociedad tendrán lugar 
los días 26 y 28 del actual, de diez 
d?. la noche a tres de la madrugada. 
Estamos seguros de que ambos 
días se verán muy concurridos los 
salones dfl Círculo Turolense y 
prometemos nuestra asistencia pa-
ra corresponder a tan amable invi-
tación. 
Centros oficíales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Una Comisión de Blancas; el se-
ñor Vallés, de Torrecilla; los seño-
res alcalde y secretario de Camin 
real y don Víctor Ros, maestro 
nacional. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca 
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades Jos 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación: 
Alraohaja, 103' 83 pesetas. 
Foz-Calanda, 455í15. 
EL SEÑOR 
C a p i t á n de inganie ros r . t i r a d » 
C a b a l I e r o G r a n C r u x d e S a n H T m e n e g i l ^ M é n t o M i l i t a r y o t ^ s v a n a s 
HA FALLECIDO A LOS 47 ANOS DE EDAD 
S p s s i ó l i c a k Su M\M 
D. E. P. 
BJ Comandante Militar y Oficiales de esta plaza; su des-
consolada esposa doña Mana García; madre dona Ga-
bina Sarmiento; padres políticos don Pamon García y 
doña Andrea Muñoz; hermanas dona Angela y dona Ro-
sario; hermano poliíico don Juan ¡arque; tíos, primos, 
sobrinos y demás familia, 
A l parMcipar a V. t an sensible p é r d i d a , le r u e g a n en-
c o m i e n d e a Dios el a l m a de l f i n a d o y asista a los fune-
rales que se c e l e b r a r á n hoy 2 6 , a las 11 y tres cuar tos , en 
la Iglesia de San A n d r é s y a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
que t e n d r á lugar o c o n t i n u a c i ó n , p o r cuyos favores le 
q u e d a r á n p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
El d u e l o se desp ide en la Ronda de l 4 d o A g o s t o . - C a s a m o r t u o r i * : 
R a m ó n y Ca j a l , 15. -Se ruega a las s e ñ o r a s asis tan a l fune ra l . 
Gusdalavlar, 177'30. 
Jabaloyas, 378'00. 
Por cédulas personales: 
Villahermosa del Campo, 256í17. 
Hacienda 
Se ha concedido vacacaciones 
ri'glaracntarias al oficial de esta 
Administración de Rentas públicas 
don Tomás Sánchez Vega. 
— El alcalde de Camarena devuel-
ve rectificado para su aprobación, 
el presupuesto municipal ordinario 
del año actual. 
— Señalamientos de pagos: 
Señor deposúano-pagador de 
esta Delegación, pesetas 50 802'95 
y 3^.541í47. 
instrucción pública 
Los señores inespectores de esta 
provincia han salido en viaje de 
visita a diferentes escuelas de la 
msma. 
— La Dirección general de Prime-
ra Enseñanza ha publicado una 
orden autorizando a los Consejos 
provinciales para que puedan de-
signar como directores accidenta-
les de las Escuelas graduadas ser-
vidas totalmente per personal inte-
rino, a maestros propietarios de la 
localidad que pertenezcan al pri-
mer Escalafón. 
— La Dirección general de Prime-
ra Enseñanza, publica en 1« «G«-
ceta» llegada ayer a nuestra ciudad 
las propuestas previsienalcs de 
destino formuladas por les maes-
tros nacionales quen en virtud de 
las correspondientes órdenes seli-
citaron tomar parte en el concurso 
de traslado a vacantes ale escuelas 
nacionales por el primero de lo« 
turnos de provisión d« las mismas. 
En dicha relación figuran l a i 
l siguientes: 
1 Primer Escalafón. Maestras, 
j Belmonte de Mezquín (Teruel); 
¡ unitaria. Serie A. Maestra propues 
jta, doña Carmen AÜué Tomái , ex-
cedente de Alobras (Teruelj, cate-
goría séptima; nú mere de la lista, 
400. Servicios en la última escuela, 
un mes y nueve días, 
Calanda (Teruel); Sección gra-
duada. Serie A. Maestra propuesta, 
doña Carmen Virges Bernal, exec-
ceníe de Ariño (Teruel), categoría 
séptima; número del Escalafón, 
7.822. Servicios prestados en la úl-
tima escuela, tres años, seis meáis 
y trece días. 
Maestras. Segundo Escalafón: 
Manzanera, Laúdete; mixta. 
Maestra propuesta doña Eulalia 
Martínez Segòvia, excedente de 
Lidón (Teruel), categoría única, 
número di Escalafón, 4.773. Servi-
cios en la última escu8la,fres años 
siete meses y ocho días. 
Maestras. Primer Escalafón se-
gundo turno: 
Alagón (Zaragoza); unitaria nú-
mero 2. Serie C. Maestra propues-
ta, deña Guadalupe Lóseos Planas' 
de Calamocha (Teiuel), categoría 
sexta; número del Escalafón, 6.750. 
Posesión de la última escuela, 
24-9-31. Caso tercero, artículo 3.°, 
decreto 1.° de Julio de 1932. 
Audiencia provincial 
El día 3 del próximo Marzo, 3 
las diez de su mañana, se reunirá 
en el salón de esta Audiencia la 
Junta provincial del Censo electo-
ral, con objeto de verificar el es-
crutinio general para la cohstitu-
tución de las Juntas provinciales 
Agrarias, a que hace referencia el 
decreto del Ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio de fecha 
21 de fenero último. 
Ayuntamiento 
A las cinco de la tarde se reuni-
rá mañana, en sesión confidencial, 
la Corporación municipal para tra-
tar del emplazamiento del nuevo 
edificio para el Banco de España 
en esta plaza. 
— A l objeto de evitar cualquier 
desgracia, la Alcaldía ha publicado 
un bando haciendo saber que du 
rante los días 1 al 5 del próximo 
mes de Marzo, la Alcaldía de la 
Puebla de Valverde procederá al 
envenenamiento de los animales 
dañinos que pululan por aquel tér-
mino municipal, limítrofe al de es-
ta población. 
— Mañana, a la hora de costum-
bre y bajo el siguiente orden del 
día, celebrará sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
I . 0 Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justificativos 
de pago. 
3. ° Moción de la Comisión de 
Gobernación sobre limpieza públi-
ca. 
4. ° Expediente sobre obras sa-
nitarias en la Administración Cen-
tral de Arbitrios. 
5. ° Propuesta de la Comisión 
de Hacienda en el expediente de 
los Jnegos Florales que se han de 
celebrar en Zaragoza en honor de 
la República española. 
6. ° Informe de la Comisión de 
Hacienda en la instancia de los 
alumnos del 4.° Curso del Magiste-
rio Primario de esta capital que 
solicitan subvención para sufragar 
ios gastos de una excursión que 
proyectan pcdagógico-cultural 
7. ° Informe de la Comisión de 
Hacienda sobre el alquiler de con-
tadores eléctricos. 
8. ° Extracto de acuerdos adop-
tados por la Corporación munici-
pal durante el pasado mes de 
bnero. 
9. ° Instancia en solicitud de 
obras de reforma parcial. 
10. Altas y bajas en los padro 
nes de arbitrios municipales. 
I I . Relación de multas impues-
Necrológicas 
Ha fallecido cristianamente 
esta ciudnd. doña F r a n c j ^ ^ 
Paula Dolz Lucia, viuda qu? f u ^ 
ilustre patricio turolense, don v / ' 
riano Muñoz Nogués. 
Virtuosa y ejemplar en sus bo 
dades, modelo de damas carita^ 
vas, la adoración que se profesa^ 
ala finada mtre sus familiaí?sa 
deudos, se reflejaba también ^ 
nuestra capital, donde era genera¡I 
mente apreciada y mereció siem* " 
sincera estimación y afecto. 
Por éllo, los actos del sepelio 
funeral han de constituir hoy Un 
sentida manifestación de duelo 
A sus afligidas hermanas doña 
Dolores y doña Juana Dolz Lucia 
hermana política doña Carolin,' 
Giménez, familia de Lasarte 
Adán, enviamos con tan triste mí 
tivo la expresión de nuestra condo-
lencia en la segundad que aliviará 
la pena que sienten en estos tno-
mentos. 
Suplicamos a nuestros lectores 
una piadosa plegaria por el eterno 
descanso del alma de doña Fran-
cisca de Paula Dolz Lucia (que ^ 
paz descanse) a quien se le habrá 
otorgado el premio a sus virtudes 
y caridad cristiana. 
Después de larga y penosa en-
fermedad soportada con cristiana 
resignación, ayer dejó de exislir 
en nuestra capital don José Martín 
Sarmiento, capitán de ingenims 
retirado, condecorado con la gran 
Cruz de San Hermenegildo y otras 
honrosas distinciones. 
Caballeroso en su trato y dotado 
de excelsas virtudes cívico-milita-
res fué don José Martín Sarmiento, ( 
modelo de ciudadano que logró la j 
estimación y aprecio de numerosos | 
amigos. 
Por ello su fallecimiento ha cau-
sado doloroso sentimiento en «sil 
capital. 
A su bondadosa esposa doña 
María García, madre doña Sabina 
Sarmiento, padres políticos,herma-
nos y familiares les testimonianios 
desde estas columnas la expresión 
sincera de nuestro pésame por la 
desgracia que lloran, si ello 
ser lenitivo al dolor que les afli^ 
A nuestros lectores rogamos una1 
oración por el eterno descanso ^ 
su alma. 
a m a „? r s 
sana, joven y leche abundan 
te, para criar en casa ^ J 
padres; preferible de ^ 
de la provincia. Para ofer^  
en la administración de ^ 
periódico ^ > 
Juventud Católa 
Hoy, a las siete de la tarejy 
Juventud dará en su domici i 
cial un excelente programa 
dedicado a sus numerosos 
d0s- - c antedi Como en domingos am 
las localidades podrán ser 
das durante la mañana. 
tas por la Alcaldía durante ^ 
mana anterior. 
Registro civil 
Movimiento demogrf^(j< 
M a í r i m o n i o s . - - A n g e l ^ 
zález, de 22 tños de ^ 
con Plácida Sanfir Mmg^ 
so,tera- . „ 0{c3Sk 
Francisco Soriano - ^ 
21, soltero, con Mig"2 
Garcí?, da 23, soltera. ?^ 
Defunciones.-Manu^ 0 » 
rez de 71 anos de e ^ , . -
consecuencia de as 
Julián, 37. 
lamenta 
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El Comité Ejecutivo de la U. G. Ï. 
Madrid.—Hoy celebró reunión la 
Comisión ejecutiva de la Unión 
General de TrabajadorevS a fin de 
estudiar el asunto referente a los 
conflictos mineros de Asturias y 
Puertollano. 
Se acordó esperar los resultados 
de las gestiones que se están rea-
lizando por el rainistrp de Agricul-
tura para resolver el problema. 
La Internacional Socialista 
Madrid.—El «Socialista» publica 
hoy un manifiesto de la Internacio-
nal socialista obrera dirigido a los 
obreros del mundo entero, en el 
que se dice que, la Internacional 
está dispuesta a llegar a un acuer-
do con el comunismo para luchar 
contra la reacción y contra la gue-
rra. , 
Manifestaciones de Albornoz 
Madrid.—El ministro de Justicia 
señor Albornoz hizo hoy extensas 
manifestaciones a los periodistas 
a quienes dijo que la reunión cele-
brada ayer por la minoría radical-
socialista fué algo conmovedor y 
altamente ejemplar. 
Añadió que a nadie puede apli-
carse el calificativo de rebelde, 
pues todos expusieron sus convic-
ciones más hondas con absoluta 
sinceridad y en ningunos de ellos 
estuvo ausente el sentido de la res-
ponsabilidad. 
Esiá integrada por elementos 
jóvenes en los cuales es claro que 
estos golpes han de producir nece-
sariamente convulsiones y han de 
' sentir los diputados Iherida su sen-
sibilidad por lo ocurrido en Casas 
Viejas. 
Dijo el señor Albornoz que ha-
bía meditado mucho en nuestras 
guerras civiles pero más que en 
los actores en los glosadores par-
lamentarios. 
Dijo que así como las balas 
muchas veces en vez de dar en los 
rebeldes dan en el corazón de la 
justicia, así también los perturba-
dores suelen ocasionar gran nú ' 
mero de víctimas en sus propias 
filas. 
Hablando de la realidad política 
dijo que la democracia no puede 
terminar ni en dictadura ni en con-
vención. 
La realidad política es que con 
Jas actuales Cortes no hay más 
Gobierno posible que el actual, por 
cual las oposiciones actuarían 
acertadamente acelerando la labor 
^ 1 Parlamento, pues lo demás es 
meter a la República en un calle-
ión sin salida. 
Hablando con Marcelino Do-
mingo 
Madrid.— Los periodistas inte 
bogaron hoy al ministro de Agri-
cultura a cerca de la dimisión de 
0S A c t o r e s generales. 
^ i ministro les contestó que no 
sabía nada de eso. 
--No les puedo decir más—aña-
10 e^  s^ñor Domingo—porque en 
stos momentos no conviene ha-
bla^ mucho. 
^ ¿Marchará usted mañana a 
En esta semana es preciso quedar-
se aquí. 
El consejo ordenador de la 
Economía 
Maáríd.—Hoy se reunió el con-
sejo ordenador de la Economía 
Nacional para continuar el estudio 
de la cuestión arancelaria. 
Uno de los temas tratados fué 
el referente a valoraciones y por-
centajes que han de regir la políti-
ca arancelaria. 
Los consejos de Caminos y 
Puertos 
Madrid.- Por disolución del Con-
sejo de Obras públicas han queda-
do constituidos el Consejo de Ca-
minos y el Consejo de Puertos. 
El Consejo de Caminos lo presi-
de don Angel Gómez Díaz y lo in-
tegran siete vocales. 
El Consejo de Puertos lo presi-
de don Juan Pérez San Millán y 
estará integrado por cinco vocales. 
El problema triguero 
Madrid.—El señor Gil Robles se 
entrevistó hoy con el ministro de 
Agricultura señor Domingo, para 
hablarle de la necesidad de buscar 
urgente solución al problema t r i -
guero. 
Rl ministro dijo al señor Gil Ro-
bles que en la «Gaceta» del lunes 
próximo, saldrá una disposición 
poniendo en vigor la fórmula dis-
cutida y aprobada en la reunión 
recientemente celebrado con los 
trigueros. 
Un manifiesto de C. N. T. 
Madrid.—El Comité nacional de 
la Confederación Nacional del Tra-
bajo, ha publicado un manifiesto 
contra el actual Gobierno. 
En él dice que la huelga general 
será declarada cuando la organiza-
ción quiera y lo crea conveniente. 
El grupo «Renovación Española» 
Madrid.—Se espera con gran in-
terés la conferencia que el próxi 
mo miércoles se propone dar en el 
Teatro de la Comedia el señor Goi-
coechea. 
En este acto el disertante am-
pliará detalles de los principios 
que inspira el programa político y 
social del grupo «Renovación Es-
pañola que acaudilla el ex-minisír@ 
maurisfa. 
Reformas en el Patrimonio de 
bisca 
ficante?—pr(.gUntaron los perio. 
íist as. 
-No •contestó el ministro—. 
Madrid.—Hoy se reunió el Con-
sejo de Administración del Patri-
monio de la República. 
Se acordó intensificar las obras 
que se están realizando en La 
Granja en El Escorial y en Aran-
juez. 
También se tomó el acuerdo de 
construir el Hipódromo en El 
Pardo. 
La Asociación de Trabajaderes 
de la Tierra 
Madrid.—La Asociación Nacio-
nal de Trabajadores de la Tierra 
ha acordado establecer una oficina 
técnica en Madrid y secretariados 
en provincias. 
Estos organismos comenzarán a 
funcionar a partir de Marzo pró-
ximo. 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
en su número de hoy un decreto 
de la Presidencia cediendo al Mi -
nisterio de Instrucción pública el 
edificio residencia que en la calle 
de Zorrilla de Madrid poseían Ios-
Padres Jesuítas para establecer en 
él el Conservatorio de Música. 
También se cede al mismo Mi -
nisterio los edificios que en Grana-
da, Alicante y Jerez de la Frontera 
poseía la Compañía de Jesús, en 
los cuales serán instaladas escue-
las normales y nacionales. 
Publica también un decreto del 
Ministerio de Trabajo aprobando 
los Estatutos de la Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes del Tra-
bajo. 
Igualmente se inserta en el pe-
riódico ®ficial una orden del M i -
nisterio de Agricultura disponien-
do que se excluya de la relación de 
Grandes de España, a los efectos 
de expropiación de fincas rústicas, 
al conde de la Cañada, al marqués 
de Albaida, y disponiendo que la 
marquesa de Colomera n© está 
obligada a la acumulación de fin-
cas a los efectos de la expropia-
ción. 
Un Consejo de Guerra 
Madrid.—En el cuartel de San 
Fernando se celebré un Consejo 
de Guerra contra tres individuos 
que en el pueblo de Arg^nda se 
dirigieron al puesto de la Guardia 
civil, intentando destruir las d i l i -
gencias incoadas contra Luis Gon-
zález. 
Se ha condenado a José González 
a un año de prisión. 
Los otros individuos procesados 
fueron absueltos. 
Incendian el local de la F. U. E. 
Madrid.—Se ha recibid© en el Juz-
gado una denuncia, según la cua 
en la Escuela Normal de Maes-
tros de la calle de San Bernardo y 
en la noche del jueves, un grupo 
de estudiantes rociaron con gaso-
lina la puerta donde la F. I I , E 
tiene instalado su domicilio, pren-
diéndola después. 
El fuego fué sofocado rábida 
mente. 
El autor de un robo 
Madrid.—Ha sido detenido un 
sujeto llamado Alberto García , 
autor del robo de ropas y alhajas, 
Gometido el día 19 del p^ssdo, en 
un Hotel de la colonia de «La 
Fuente del Berro». 
Le fueron ocupados varios de 
los efectos que robó. 
Lo robado asciende a 19.000 
pesetas. 
Juez especial a Casas Viejas 
Madrid.—Ha sido nombrado juez 
especial para entender en el asunto 
de Casas Viejas, el abogado, don 
Gumersindo Navarro. 
Ei Nuncio de Su Santidad 
Madrid.—Hoy estuvo conferen 
ciando con el ministro de Estado, 
el Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Tedeschiní. 
Reunión del Comité radical 
Madrid.—Esta mañana y en el 
domicilio de don Alejandro 
Barcelona.—Esta tarde se reunió 
el directorio de la esquerra catala-
na, en las habitadenes particula-
res del señor Maciá. 
A la entrada manifestaron a los 
periodistas que quizá tratarían de 
las elecciones municipales, de la 
intervención de la esquerra en la 
política de la Rapública y de la ac-
titud en que se ha colocado el gru-
po de diputados de la esquerra'que 
siguen las orientaciones de <V 
Opinió». 
En vista de que a las once de la 
noche continuaba la acalorada dis-
cusión y deque se les hizo saber 
a los periodistas que no se facilita-
ría nota oficiosa de lo tratado, los 
informadores de la Prensa se reti-
raron. 
Se dice, que en la sesión se tomó, 
el acuerdo de expulsar de la esque-
rra a aquéllos diputados que dis-
crepen de la opinión del señor Ma-
cià, aún cuando desde luego habrá 
que obrar con cautela en esta pug-
na entre los partidarios del régimen 
presidencialista y los del régimen 
democrático, pnes si se llega a una 
excisión con los señores Lluhi, Ta-
rradellas, Xírau, Comas y Casane-
Ila, se irán otros diputados de la 
esquerra, y unidos a los de la L l i -
ga, Unión Socialista y Acción Ca-
talana, compondrán un grupo de 
27 diputados, suficiente para hacer 
precisa la asistencia del señor Ma-
cià a la Cámara, cosa que a todo 
trance se quiere evitar. 
La salud del ministro de 
Hacienda 
Barcelona.—El ministro de Ha-
cienda, señor Carner, se encuentra 
ya en estado bastante satisfactorio. 
La última noche la pasó muy 
tranquila y ha bajado bástante la 
temperatura del enfermo. 
llega a Cádiz el deportado co-
mandante Telia 
Cádiz.—Esta mañana fondeó en 
este puerto el vapor «Escolarlo» 
procedente de Canarias, a cuyo 
bordo viajaba el comandante Te-
lia, uno de los deportados en Villa 
Cisneros que regresa a la penínsu-
la para que le sea practicada una 
delicada operación quirúrgica pues 
padece de apendicitis. 
El comandante Telia ha sido he-
rido cinco veces en campaña , y es-
tá en posesión de la Cruz laureada 
de San Fernando y de la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo. 
En su conversación con los pe-
riodistas se quejaba de la descona 
sideración con que ha sido tratado 
pues tanto en Las Palmas como a 
su llegada a Cádiz, después de lar-
gos y penosos viajes, durante los 
cuales no ha podido tomar más 
alimento que su ración de leche, se 
le negó permiso para saltar a tie-
rra por lo cual no ha podido pro-
porcionarse aquellos cuidados que 
su estado de salud reclaman. 
Se muestra el comandante Telia 
asombrad© de las declaraciones 
hechas por el capitán del «Es-
paña 5» y afirma que dicho barco 
no reúne ninguna de las condi-
ciones de higiene exigibles a los 
barcos destinados al transporte de 
pasajeros. 
Dice que cuando pueda hablar 
sin peligro ya demostrará cumpli-
damente estas afirmaciones. 
En cuanto a la conducta obser-
vada por el comandante de la ex-
pedición de deportados a Villa 
Cisneros Virgilio Pérez, dice que 
vale más no hablar. 
—Su conducta más propia que 
de un caballero es de un capitán 
de barco negrero. Nos llevó arrin-
conados en la bodega como si fué-
ramos bestias inmundas y nos dió 
un trato indigno e inhumano, ne-
gándonos hasta el saludo. 
Afirma que no comprende aún 
cual es su situación, puesto que no 
se le tiene sometido a proceso. 
El comandante Telia pennanecie 
abordo del vapor «Escolano» has-
ta la salida del exprés de Madrid 
en el cual marchó a dicha capital. 
¡Bromitas de Carnaval! 
Granada.—Esta tarde, cinco en-
mascarados penetraron en la ofici-
na del Registro de la Propiedad, 
situado en la calle de Fuentezuela. 
Mientras unos de los atracado-
res encañonaron a los empleados 
con las pistolas, otros se dedica-
ron a desvalijarlos. 
Una persona que casualmente 
entraba a la oficina del Registro, 
se dio cuenta, con la natural sor-
presa, de lo que ocurría y comenzó 
a pedir auxilio. 
Entonces huyeron los ensaasca-
rados llevándose 450 pesetas. 
A pesar de las pesquisas realiza-
das no se ha detenido a nadie. 
Pekín.— Según un comunicado 
oficial japonés, las fuerzas japone-
sas han tomado Karú y Pai-Piao, 
En los círculos chinos se admite 
la exactitud de la toma de Pai-
Piao. 
Se abrigan grandes temores por 
la suerte que hayan podido correr 
14.000 chinos que defendían dicha 
población. 
Se sabe que se ha entablado 
violentísimo comba te en Ling-
Yuang, entre varias brigadas chi-
nas y un ejército de 20.000 japo-
neses. 
El comandante general de las 
fuerzas regulares de China ha or-
denado la concentración de dos 
cuerpos de ejército en Ling-Yuang, 
en cuyas inmediaciones se dará 
muy en breve una batalla que pue-
de ser definitiva. 
C a r l o s M u ñ o z 
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J. Arnau, núm. 2, 
al núm, 8 de la misma calle. 
Se desea, para criar en su ca-
sa. Informes: Manuel Garfella. 
—Celadas, 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
a, 86, 1.° 
SE VENDE 
Lorenzo Remón Valero.—Concud. 
mfmíSSSsmiimS 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
rroux se reunió el Comité del par-
tido radical. 
A la salida de la reunión el se-
ñor Lerroux les dijo a los perio-
distas que habían cambiado impre-
sionas sobre la situación política 
derivada del debate de ayer. 
También se ocuparon de la i n -
tervención que han de tomar los 
radicales en el Congreso con moti-
vo de la proposición que tiene pre-
sentada el señor Castrillo en cuyo 
debate tomará Darte el jefe de los 
radicales. 
J , B . Fernandez 
Teléfono, 31 
H a b i í a c i o n e s 
espaciosas y | 
ven t i l adas con j 
b a l c ó n a la ca l l e í 
A g u a c o r r i e n t e | 
y cua r to d e j 
b a ñ o A 
En lo más céntrico de Valencia 
G R A N HOSPEDERIA 
i E S M E R A L D A » 
• e smerado servi-
cio de c o m e d o r 
a la ca r t a 
I Cub ie r tos d e 2 | 
I pesetas en í 
I a d e l a n t e ! 
M o z o a la l i e - | 
g a d a d e t o d o s • 
los t renes 
TELEFONO 10 .528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
Paellas i n d i v i -
dua les d e l ' 5 0 
pesetas en 
a d e l a n t e 
ténedei espacioso 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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EL ETERNO MAL DE ESPAÑA 
Un a m i g o m í o , q u e se las d a d e bas tan te cu l to y e n t e r a d o en asuntos sociales 
y p o l í t i c o s , y que , a la par, es entusiasta d e l r é g i m e n i m p e r a n t e y hasta d e a l g u n o 
de sus p r inc ipa l e s hombres , me d e c í a hace pocos d í a s . 
—Ustedes los c a v e r n í c o l a s , son incomorens ivos y tercos; se e m p e ñ a n en q u e -
rer n e g a r la o b r a r e g e n e r a d o r a que en E s p a ñ a se v i ene r e a l i z a n d o desde el 14 
de A b r i l d e l 3 1 , y no a d m i t e n e l hecho, i n d u d a b l e a ojos vistas, de la r e v o l u c i ó n . 
Para ustedes a q u í no ha p a s a d o nada ; s ó l o ha h a b i d o unos c a m b i o s d e h o m b r e s 
y de ideas , a semejanza de los t i empos d e l f enec ido r é g i m e n , en q u e l ibe ra le s y 
conservadores , sagast inos y canovistas , se t u r n a b a n en el Poder , m a l o g r a n d o los 
unos la o b r a de los ot ros , y v iceversa , p e r o s i empre con d e s p r e s t i g i o y ru ina f ina l 
de la p o b r e m a d r e E s p a ñ a . . . En su t e r q u e d a d no ven, o f i ngen no ver , q u e no s ó l o 
han c a m b i a d o los h o m b r e s y las ideas; h a n c a m b i a d o ' a m b i é n s e ñ o r m í o , los p r o -
ced imien tos , el s is tema, y eso, no puede negarse . . , es la r e v o l u c i ó n . 
C o n f i e s o q u e t u r b ó la s e r e n i d a d y c o n v i c c i ó n q u e p o n í a en sus frases mi 
a m i g o pa r t i cu la r , m i e n e m i g o en i d e a r i o . T e n í a d e su c o m p r e s i ó n y persp icac ia un 
a l t o c o n c e p t o y no a c e r t a b a a c o m p r e n d e r c ó m o en su i m a g i n a c i ó n n o r m a l p o d í a n 
tener c a b i d a a q u e l l a s adsurdas convicciones . Y, en el t e r r eno d e la a m i s t a d , hu -
be d e a t a j a r l e c a r i ñ o s a m e n t e : 
— P o d r í a deshacer , p u n t o p o r p u n t o , sus incomprens ivas aseverac iones ; los 
hechos acaec idos desde la f echa h i s t ó r i c a q u e 'us ted ha m e n c i o n a d o , s ó l o cons i -
d e r a m o s a g r a n d e s rasgos, e c h a r í a n por t i e r r a e l cas t i l lo de na ipes q u e en su i m a -
g i n a c i ó n ca lu r i en ta se ha f o r j a d o ; pe ro , de jemos el p a s a d o , y e n f o q u e m o s nues-
tra se rena m i r a d a a l presente , y , si no le es moles to , d e s p u é s que h a y a m o s e x a m i -
n a d o é s t e , a v i z o r e m o s a l g o el porvenir . . . 
¿ P o r d o n d e e m p e z a r e m o s ? ¿ P o r el t e r r eno p o l í t i c o ? A l g o p e l i g r o s o es, en los 
d í a s q u e cor remos , meterse p o r esos ver icuetos . Pero... en fin... a t r e v á m o n o s . 
¿ C ó m o es taba e l h o r i z o n t e p o l í t i c o d e E s p a ñ a , a l a d v e n i r e l 14 d e A b r i l d e 
1931? ¿ Q u é h o m b r e s de G o b i e r n o , q u é a l tos estadistas o c u p a b a n el Poder , q u e 
en b a n d e j a s de p l a t a , i nc ruen tamen te p o r f o r t u n a , se t r a s p a s ó a la R e p ú b l i c a ? 
N i n g u n a p a s a r á a la His to r ia , y , si pasa, no s e r á p o r su l a b o r en p r o d e la E s p a ñ a 
g r a n d e y ú n i c a . 
¿ Q u i é n e s suced ie ron a aque l l o s gobe rnan te s? El C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o , q u e 
a c t u a b a en t o d o su a p o g e o a sab iendas d e los hombres que usuf ru tuaban el Poder 
y q u e , p rocesado y j u z g a d o , h a b í a sido adsue l to o p o c o menos en Tr ibuna les d e 
Just ic ia . Pero... hemos d i c h o q u e de jemos el pa sado , y lo que nos in teresa es e l 
p resen te . 
¿La R e p ú b l i c a q u e se h a b í a p r o p u g n a d o p o r los h o m b r e s d e l c o m i t é r e v o l u -
c i o n a r i o , una r e p ú b l i c a m o d e r a d a , t o l e r a n t e y comprens iva , es la q u e r i ge a h o r a 
en E s p a ñ a ¿ ¿Es tá usted seguro d e que estos p r o c e d i m i e n t o s , este s is tema, son los 
que se p r e d i c a b a n antes d e a l canza r el Poder? Es c i e r to q u e no t o d o s los h o m 
bres q u e entonces sub ie ron e s t á n a h o r a en el G o b i e r n o , p e r o la m a y o r í a , sí . ¿Y 
s ince ramente pensando , p o d r í a d e c i r m e , buen a m i g o , q u e e s t á p l e n a m e n t e satis 
f echo d e l r u m b o a v a n z a d o y p e l i g r o s o q u e las cosas van t o m a n d o ? ¿ C r e e d e ver 
d a d q u e van a asentarse, sob re seguras bases, en esta nuestra p o b r e E s p a ñ a 
a q u e l l a R e p ú b l i c a m o d e r a d a , a lo f r a n c é s , q u e se deseaba , o vamos d e r e c h a m e n 
te, f a t a l m e n t e , a una r e p ú b l i c a social is ta , a v a n z a d a , p e l i g r o s a en este solar p a t r i o 
que no e s t á p r e p a r a d o , p o r mucho que d i g a n sus p r o p u g n a d o r e s , pa r a una con 
m o c i ó n t an p r o f u n d a , pa r a un c a m b i o t an sensible? 
Esto es lo t o c a n t e a la c u e s t i ó n p o l í t i c a ; pasemos a h o r a a e x a m i n a r somera-
men te , a ú n a pesar de su e n o r m e i m p o r t a n c i a , la c u e s t i ó n social y e c o n ó m i c a , 
¿ C ó m o es taba el t r a b a j a d o r e s p a ñ o l a l a d v e n i r e l nuevo r é g i m e n ? ¿ E s t a b a 
p e o r o mejor q u e ahora? ¿ Q u é han hecho los p r ima tes d e l p a r t i d o ob re r i s t a p a r a 
r egen ta r , c ó m o p r o m e t í a n sus p r o p u g n a d o r e s , esa clase i n f o r t u n a d a ? A h í t e n e -
mos, a la vis ta , e n c o g i é n d o n o s e l á n i m o , esas mani fes tac iones i n t e r m i n a b l e s d e 
o b r e r o s p a r a d o s g n e p i d e n , no una l imosna , q u e eso les d e g r a d a r í a , s ino el nece-
sar io t r a b a j o p a r a e l c u o t i d i a n o sustento d e los suyos; a h í t enemos esos m ú l t i p l e s 
conf l ic tos que se suceden a t e r r a d o r a m e n t e m á s cada d í a y q u e e m b r u t e c e n y 
a r m a n inconsc ien temente e l b r a z o de! p o b r e t r a b a j a d o r , exhaus tas sus fuerzas 
p o r l a f a l t a de a l i m e n t o c o r p o r a l y f r ía , insensible su a l m a p o r las malas d o c t r i n a s 
i n f i l t r a d a s y cu l t i vadas c a d a d í a que pasan con m á s rencor p o r los d e s e n g a ñ o s d e 
que v i e n e n s i endo v í c t i m a s . . . 
A h í tenemos, en f i n , esas mujeres d e s a r r a p a d a s y esas c r i a tu ras mise rab les 
p i d i e n d o l imosna p o r las ca l les m á s c é n t r i c a s de las p r inc ipa l e s c iudades , i m p o r -
t u n a n d o al p ú b l i c o con t e s ó n sin igua l en los mercados , t i endas d e c o m p r a s y es-
ca le ras y t aqu i l l a s de los me t ros y f e r roca r r i l e s s u b t e r r á n e o s . . . 
Estos cuadros , t an vivos en la re t ina ¿ n o le d i cen n a d a en con t ra d e sus aseve-
raciones? ¡Ah! Ya s é que r e c u r r i r á a l t ó p i c o d e m o d a . Q u e en t odas las nac iones 
d e l m u n d o h a y o b r e r o s p a r a d o s en m a y o r p r o p o r c i ó n q u e a q u í , y t a m b i é n m e n -
d i g o s q u e p i d e n l imosna . . ¿ V e r d a d ? Ya lo s a b í a . Pero el caso d e a q u í , a m i g o m í o ' 
no p u e d e en m o d o a l g u n o g u a r d a r r e l a c i ó n con los d e o t ros p a í s e s . E s p a ñ a no 
s u f r i ó la g u e r r a , s ino que t o c ó , y, p o r c i e r to , muy en f a v o r de su e c o n o m í a , buenas 
consecueucias d e e l lo . ¿ N o recuerda usted? En el a ñ o 1 9 2 9 , en q u e se c e l e b r a r o n 
las Expos ic iones d e Barce lona y Sevi l la , este p r o b l e m a d e l p a r o no e x i s t í a en Es-
p a ñ a , hasta t a l p u n t o , que t u v i e r o n q u e ven i r a la t i e r r a e s p a ñ o l a bas tantes o b r e -
ros por tugueses , q u e al l í no t r a b a j a b a n y a q u í , en n ú m e r o de cua ren ta m i l , e n c o n -
t r a r o n los m e d i o s d e su sustento. ¿ T a m p o c o esto le d i ce nada? ¿En q u é q u e d a -
mos? ¿ Q u i é n es e l m á s te rco d e las dos?... ¿ C a l l a ? . . . 
Y a s a b í a y o q u e d e s h a r í a , con muy pocos go lpes , su f a s c i n a d o r cas t i l lo d e 
naipes. . . 
El a m i g o c a l l ó , p r e o c u p a d o , y e fus ivamente , c o m o buenos a m i g o s que somos , 
nos d i m o s las manos . A t r a v e s ó la a m p l i a p l aza y el s u b t e r r á n e o d e l me t ro lo en-
g u l l ó c o m o a una h o r m i g a . 
Y o , d e s p u é s d e verle i r , r e c o r d é que s ó l o h a b í a m o s h a b l a d o d e l p resen te , y 
nos h a b í a m o s o l v i d a d o , en nuestra c o n v e r s a c i ó n , d e a v i z o r a r e l po rven i r . Pero, a 
m e d i d a que iba r e f l e x i o n a n d o , c o m p r e n d í q u e an t e t an ta i m c o m p r e s i ó n , i g n o r a n -
cia y amnes ia , e r a mejor, p a r a aque l p o b r e h o m b r e , a p a r t a r d e su v i s i ó n o b c e c a -
da e l fan tasma pavoroso q u e , s inceramente , f a t a l m e n t e , le h u b i e r a t e n i d o que 
p in t a r . . . 
E. Bordons M. 
B a r c e l o n a - 2 9 3 3 . 
El día uno de Marzo dard principio 
TOALLAS - COLCHAS CAMA - SA5ANAS 
r«*. x x ^ x CORTES COLCHON NOVEDAD 
DELANTALES Y PANOS DE COCINA — GENEROS DE PUNTO 
T ^ - i i • ALFOMBRAS - GENERO BLANCO 
one, la mejor seda para ropa inferior, y miles de aríículos a precios 
sin competencia. 
EXPOSICION PERMANENTE - ENTRADA LIBRE 
José M. Sánchez Marco 
Joaquín Costa, 17 TERUEL 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Portero de la De'egacion de Hacienda 
Que f a U e o i ó en Teruel el 20 de F e b r e r o dé 1039 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su desconsolada esposa doña Guadalupe Catalán, 
hijo Joaquín; madre política; hermanos doña Anselma, 
doña Juana, don Balbino v don Basilio; hermanos políti-
cos, primos, sobrinos y demás familia. 
Ruegan a sus amigos se sirvan enconmen-
dar.su alma a Dios y asistan al funeral que por 
su eterno descanso se celebrará mañana lunes, 
a las ocho de la mañana, en la iglesia de las 
Religiosas de Santa Clara, favor por el que le 
quedarán agradecidos. 
Illlllllllllll!llllllli:ll!i¡lll!lllllllllll!l¡llllllllllllllllllllllll!:illllillllllllillllllliiil 
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M E N Ú que servirán ambos Restaurants a su dis-
tinguida clientela los días domingo y martes de Carna-
navai, de nueve de la noche en adelante 
OSTRAS VERDES DE MARENNES 
Huevos flamenca 
Consomé Bullavesa 
Tortilla a la Francesa 
Huevos Casera 
Callos a la Madrileña 
Tournedos Financiere 
Ríñones al Jerez 
Ternera a la Jardinera 
Langostinos si Mayonesa 
Calamares en su tinta 
Filetes de Lenguado Colbert 
Salmonetes Parrilla 
Medallones de Merluza a la Romana 
Pollo asado 
Entrecots con Ensalada 
Jamón en dulce y natural con huevos hilados 
LENGUA A LA ESCARLATA 
— P O S T R E S — 
Mantecado Crema al Caramelo. Flanes al Limón. 
Crema tostada. Frutas surtidas. 
Vinos de las más acreditadas marcas nacionales y extranjeras 
f i l i l í 
Precio del cubierto, ó'SO, 7*50 y 8 ptas. 
¿mm '.mm tniMont-MMU, i in i u " ' ,, j 
P&m À \ / r i Q r t k » < r t 9 - I í ? I ?Ue 36 d e s t ¡ e r r e n otras P é s i m a s cos tum-
r C Ï U C y U d U E J I U n S ' bres. Q u e n a d a t ienen de nobles n i de 
v i r i les ni de e legan tes . 
* * * U n o de nuestros m á s pres t ig iosos a r b i -
tros de f ú t b o l , p r o b a b l e m e n t e el q u e e s t á 
m á s en su p u n t o y lo estuvo la t e m p o r a d a 
p a s a d a , el s e ñ o r Esca r t í n , ha d i cho co-
m e n t a n d o un a r b i t r a j e suyo: 
— E l Reg lamen to p e r m i t e las cargas le-
ga les y mient ras el Reg lamen to lo p e r m i -
ta no d e b e acusarse. O t r a cosa s e r í a 
p ros t i tu i r e l f ú t b o l y y o no q u i e r o q u e por 
mi cu lpa este b e l l o d e p o r t e d e g e n e r e . 
M u y b ien d i c h o . Si nosot ros h u b i é s e -
mos es tado d e l a n t e le h u b i é r a m o s hasta 
a p l a u d i d o . Porque p rec i samente desde 
hace a ñ o s ven imos c u l p a n d o a los á r b i -
fros d e ser los au tores d e la d e s a p a r i c i ó n 
de lo ca rga n o b l e , v i r i l , y e l e g a n t e a la 
vez, que a u t o r i z a p l e n a m e n t e el Regla-
m e n t o d e ¡ u e g o . 
Y no es que echemos la cu lpa exclus i -
v a m e n t e a los á r b i t r o s e s p a ñ o l e s d e esa 
d e s a p a r i c i ó n . Estos no han hecho m á s 
que dejarse a r r s s t r a r p o r e l c r i t e r i o de 
a lgunos des tacados á r b i t r o s ex t ran je ros 
que m o d i f i c a r o n a su gus to y c a p r i c h o el 
Reg lamen to i n g l é s . A s í se p u e d e dec i r 
que , en casi t o d o el Con t inen te se desco-
nocen las ca rgas . 
Por eso, se r e c o r d a r á que H u g o Meis I , 
antes d e sal i r el e q u i p o a u s t r í a c o para 
Londres , les d i ó una e x p l i c a c i ó n a sus ju -
g a d o r e s de lo que e r a n ca rgas . Nuest ros 
á r b i t r o s se d e j a r o n in f lu i r p o r las t e o r í a s 
y las p r á c t i c a s de o t ros C o l e g i o s N a c i o -
nales y a fuerza de cast igar , a los juga -
dores a c a b a r o n p o r qu i t a r l e s la costum-
bre de c a r g a r b i e n . 
¡Lo que es la v i d a ! En c a m b i o p a r m á s 
que cas t iguen no a c a b a n da c o n s e g u i r é ! 
El que se d e c i d a el s e ñ o r Esca r t ín a esa 
exac ta a p l i c a c i ó n d e l Reg lamen to nos 
l l ena de s a t i s f a c c i ó n pues p o r su p res t i -
g i o ha d e in f lu i r mucho de las ac tuac io -
nes de sus c o m p a ñ e r o s . N o v o l v e r á a es-
cucharse a q u e l l a frase que me d i jo c ie r to 
d i o un á r b i t r o d e muy p r i m a r a c a t e g o r í a , 
a juzgar p o r los pa r t idos en que h a c í a 
d e juez: 
—Pero ¿ s e p u e d e cargar? 
A q u e ! ni s iqu ie ra en t e o r í a lo c o n o c í a . 
Porque los o t r o s t r a d u c í a n ese pensa -
mien to exc lus ivamente en la p r á c t i c a 
Pues en la p r á c t i c a e r a ev iden te q u e no 
se p o d . a ca rga r . En a d e l a n t e pa rece que 
se c o n s e n t i r á . Es una m a n i f e s t a c i ó n de l 
l u e g o , c o m o t o d o un ac to de nob leza 
v i r i l , q u e nos resul ta g r a t o . 
¡ V a m o s a ve r cargar! 
Pero ¿ q u i e n le pone el cascabel a l ga-
fo? ¿ Q u i e n sabe c a r g a r bien? 
Esto es lo q u e hay q u e ver. Los j u g a d o -
res lo desconocen . A u n que en t e o r í a pue 
d e n saber lo . , les ha d e costar mucho t iem 
p o el p o d e r p r a c t i c a r l o a d e c u a d a m e n t e 
Viene a ser a l g o semejante a p r e t é n - i 
d e r q u e e n u n p a r t i d o e s t é n conformes 
todos los a spec tadores , a u n q u e sean se i s ! 
en que no ha i n c u r r i d o un p e n a l t y e l b a n - 1 
d o de sus enemigos . ¡Eso es ped i r a l g o 
d e fuera de este m u n d o ! 
¡ P u e s cosa p a r e c i d a va a pasar con ln 
* * * 
¡La ca rga ! ¡El separa r sin v io lenc ia , h o m -
b r o a h o m b r o , a un j u g a d o r d e la pe lo ta ! 
Es indudable que todos los hom-
bres, por su origen, por su natura-
leza y por su ú'timo deslino, son 
iguales. Pero también eí? cierto que 
los hombres iguales ante Dios, son 
desiguales en la sociedad. León 
X I I , en la «Üzrum Novarum», dice: 
«...es imposible que en la sociedad 
civil todos los hombres lleguen a 
lener un mismo nivel". 
Y esto es lo que nos dice la ex-
periencia. En la sociedad existe, de 
lincho una «múltiple diferenciación 
social». La fortuna el talento, la 
cultura, la virtud, la salud, mil cir-
cunstancias motivan las inevitables 
desigualdades accidentales de los 
hombres. 
Por otra parte, la solidaridaridad 
basada en el orden natural provi-
dencial, reclaman imperiosamente 
e inevitablemente produce un acer-
camiento, una cohesión, una vida 
común, con relación a un bien co-
mún también. Y así se explica y le-
gítima la formación de las «clases 
sociales» dentro de una misma na-
ción. 
El lugar en que se habita, la se-
mejanza de funciones sociales,el ni 
vcl de recursos materiales y las 
costumbres, «direfencian» a los in-
dividuos, cimentan su acercamien-
to mútuo, y forman un mismo sen-
timiento colectivo, es decir: crean 
un «ambiente social». 
Nadie puede negar que en la vi-
da mpderna en que, gracias a las 
rápidas comunicaciones ya no exis-
!en distancias, ha surgido un nuevo 
mundo social, donde los individuos 
de las diferentes clases sociales se 
sienten entre sí más distantes que 
un europeo de un asiático. En 
nuestras grandes urbes podéis pal-
par estas marcadísimas diferen-
cias. Üsan un mismo vocabulario; 
pero las palabras tienen distinto 
en los labios de cada uno. Es que 
la mentalidad de los unos es dis-
tinta, si no enteradamente opuesta, 
a la de ©tros. Viven juntos en una 
misma nación, tal vez en una mis-
ma ciudad, quizá bajo un mismo 
techo; los separa un abismo infran-
queable. 
El abismo que separa las ideólo-
logias que los coloca en dos mun-
dos distintos. 
Téngase en cuenta una observa-
ción, y es la siguiente: toda agrupa-
ción social siente y piensa de muy 
distinto modo de como pensarían 
aisladamente sus miembros. Y es 
que de una manera, como fatal. Y 
surge en toda agrupación, en toda 
clase un modo de ser en el que mu-
cho más que el consciente razona-
miento actúa la subconsciencia. 
De ahí la fuerza irresistible del 
ambiente social. A la larga, muy 
pocos podrán substraerse a su mag-
nético influjo. El ambiente social 
es para el espíritu lo que el ambien-
te físico es para el cuerpo. En tiem-
de peste, cuando el ambiente físico 
de una ciudad o de una nación se 
halla saturado de pestíferos micro-
bios, ¿qué sucede? Que sin poderlo 
remediar al respirar, ingerimos, con 
el aire, esos microbios en nuestros 
pulmones y con ellos la muerte. Y 
nadie se libra, sino aquel que goza 
le un organismo tal, que DUe, 
har ventajosamente con los • 
bios y vencerlos. 
Lo oronio sueede pn el ^ y . 
social. Este puede estar satu 
de infectos microbios para la 
del espíritu, como sucede ho /^ 
desgracia, en el mundo obr 
Esos microbios son las ideas 
neas disolventes, subversivas / 
tructoras del orden, del equjijv . 
y del bienestar social; 
Y como los obreros forzos^ 1 
te han de vivir en ese a m b i ^ 
rf-spíraT1 esa atmósfera 
El 
por fuerza han de terminar, 
menos pronto, por envenenar/ 
espíritus. Sólo podrán resisfo? 
espíritus fuertes, que serán losj5 
nos. 
¿Quién no ve pues, que un an,. 
biente social malsano, como fi 
que respira hoy en nuestra pa^ 
la clase ohrera, es sin disputa,Pi 
mayor peligro para la virtud i?] 
joven obrero, y el obstáculo nijs 
formidable de su regeneración, (jj 
su recristianización? 
Por eso, si queremos regenerar 
recristianizar a la clase obrera' 
necesariamente hemos de enderc-
z i r toda nuestra batería, a frans. 
formar, a recristianizar el ambien-
le obrero. 
Y, no lo dudemos, esa transb 
mación no la lograremos sino pot 
medio de la «reorganización». 
Pero reorganizar el ambiente so-
cial, ¿no es reorganizar la dase 
social? 
Y reorganizar una clase social, 
¿no es darle una armadura resis-
tente, y medios de acción propioí, 
no es reconocerle comunes hita-
ses y comunes derechos, y por 
tanto, dolarías de instituciones es-
pecíficas directoras de su propia 
acción? Y esto ¿no es acentuarfe 
conciencia, demasiado avivada,^ , 
que las clases tienen de su distin-
ción, de sus oposiciones, y W 
consi{?niente, enfrentarlas UMS 
contra otras y h^cer inevitable b 
fraticida lucha de clases? 
¿No sería preferible laborar, coa 
todo nuestro empeño, por lo con-
trario, a saber: por una fusión^ 
todas las clases? De ninguna^ 
ñera. 
«La clase», como hemos visto, 
es «la agrupación natural» de per-
sonas de unos mismos intereses v 
una misma mentalidad, cor: 
las otras clases, forma una armo-
nía social, cultural y econom^ 
expresión de su colaboración e 
común. , 2 
Si, pues, intentamos organ^ 
los hombres conforme a su a 
biente, a su clase, no hacemos 
cosa que pretender una 
conforme a la naturaleza 
cosas, con la mirada puesta ^ 
elevación religiosa, moral ei 
lecíual y una colaboración a 
niosa para la reforma social y 
nómica. ^ ¿6l 
Se d i r í a que es la cosa m á s sencil la. Y 
cuantas d i f i cu l t ades t i ene! El rea l iza r lo 
con f igu ras p a r a d a s es s e n c i l l í s i m o . Co-
m o lo son esos pases q u e se t razan en el 
e n c e r r a d o , sin e n e m i g o s q u e marquen o 
q u e los in te rcep ten . o 
Pero la c a r g a hay q u e d a r l a co r r i endo 
y en momen tos en que el con t ra r io , pue-
d e crear la d i f i c u l t a d hasta ext remos en 
que q u e r i e n d o d á r s e l a b i e n se h de mol 
N o , eso no sale e s p o n t á n e a m e n t e N a se 
a p r e n d e en una semana. Necesi ta p r á c t i -
c a j ta. vez prac t ica a fuerza de casti-
Se puede deci r que a todos les coge 
d * nuevas. En a l g o han d e hal larse lo 
foaos e m p e z a r á n a un t i emoo o 
« S ¿ Q u Í e - ~ - T s a -
c e n d l n í \Q eSquivarla tanta trans-
c e n d e n a a t iene una cosa c o m o o t ra . 
* * • 
P^ro... A q u í v iene el « p e r o » 
¿Y si t o d o eso que ha d i c h o el s e ñ o r 
rte Escortin cae, pa r a una gran p 
á r b i t r o s , en saco roto? 
Porque eso es lo m á s | a m e ^ ¡ | | 
q u e v i ene ocu r r i endo con los a 
f a l t a d e u n i d a d de cri ter io. ^ 
Y q u e d e s p u é s de P ^ P 0 ^ |0 un 
z u d a m e n t e se d e c ¡ d a , p o r e|en¡P , yiS 
g ü e r o a d a r uno carga buena,. „,,, 
t i t u l a d o a r b i t r o le emplume un H ^ 
C o n f i a m o s en el p r 3 5 ^ 1 0 | he^ 
p e r o t a m b i é n temblamos an e 
t i smo de a lgunos arbitros. 0( 
¡ O h el d í a q u e d a m o s "02 re^ 
f an te la c a r g a v i r i l , noDie, 
f u t b o l ! - r con J 
Y es que e l l a nos hace ^ ^ S ] ( M 
h a r á que m u e r a n muchas oe ,e0<[ f 
c a n a l l a d i t a s que hoy se emp ^ 
d e t e n e r un a t a q u e . N o ci 
c a r n o ü . ^ 
(Ríprodacción prohibida) -á^, 
l ^ r i . r p c c i o N . , ^ 
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